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В умовах ринкових перетворень економіки, відносин власності та 
розвитку корпоративного сектору в Україні проблеми розробки 
організаційно-управлінських механізмів фінансово-економічної безпеки на 
засадах антикризового та стратегічного управління та організації системи 
обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки акціонерних 
товариств набуває більшої актуальності. 
Виходячи з того, що головної ціллю економічної безпеки 
підприємства є його результативна діяльність, яка проявляється через 
підвищення вартості підприємства та визначається на основі аналізу 
тенденцій зміни вартості  виникає можливість оцінити стан економічної 
безпеки, своєчасно виявити негативні прояви на ранніх стадіях розвитку 
кризових явищ та контролювати зміни вартості підприємства. 
Немаловажним при цьому є організація системи обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки у корпоративному секторі економіки. 
Організація системи обліково-аналітичного забезпечення економічної 
безпеки акціонерних товариств потребує ретельної підготовчої роботи всього 
адміністративного та управлінського персоналу, яка складається з: 
— аналізу зовнішнього середовища, що включає: аналіз політичної 
ситуації для планування обмежень, які призводять до скорочування 
можливостей розширення розмірів підприємства; загальних економічних 
умов, що призводять до скорочення обсягів виробництва; державного 
регулювання у сфері зайнятості населення; результатів досліджень ринку 
будівельної продукції; екологічних вимог, що впливають на галузь; вимог 
нормативних правових актів, які регулюють сферу діяльності; правових та 
інших зовнішніх факторів, що впливають на діяльність, включаючи 
застосовувані принципи й методи ведення бухгалтерського обліку та 
підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності; 
— аналізу внутрішнього середовища, що включає: аналіз стратегічних 
завдань виробничої діяльності й методи їхньої реалізації; характер 
діяльності, який визначається формою власності й способом управління, 
видами фінансових вкладень, що здійснюються, їхньою структурою й 
джерелами фінансування. 
На підставі розробленої нами моделі, призначеної для управління 
результативністю діяльності будівельного підприємства запропонована 
організаційна  системи обліково-аналітичного забезпечення економічної 
безпеки, яка конкретизує відповідні функції та завдання підрозділів апарату 
управління, визначає інформаційні канали та відповідну систему комунікацій 
у процесі корпоративного управління діяльністю акціонерного товариств. 
